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߰ ൌ ߱ כ ݐ ൌ ߱ כ ଵ଼଴గ כ ݐ>GHJ@  
,QWURGXFLQJLQWRWKHUHODWLRQZHREWDLQ
߰ ൌ േ ଷ଴଴଴כ௏೎כ௧గכሺோభାோమ ௦௜௡ ௩ሻ>GHJ@  
7KHFRYHUHGGLVWDQFHLVH[SUHVVHGDV
ݏ ൌ ݐ כ ௙ܸ ൌ ݑ כ ሺܴଵ ൅ ሺܴଶ ൅ ܴ௦ሻ ܿ݋ݏ ߠሻ>PP@ 
([SUHVVLQJWKHDQJOHXLQGHJUHHVZHREWDLQ
ݑ ൌ ଷ଴଴଴כ௏೎כ௙೥כ௭כ௧ଶכగమכሺோభାோమ ௦௜௡ ௩ሻכሺோభାሺோమାோೞሻ ௖௢௦ ఏሻ>GHJ@  
,QWURGXFLQJLQWRWKHUHODWLRQ
ߠ ൌ గଶ െ ߭  
:HREWDLQWKHH[SUHVVLRQVIRUWKHSDUDPHWHUVDQGɗ
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ݑ ൌ ଷ଴଴଴כ௏೎כ௙೥כ௭כ௧ଶכగమכሺோభାோమ ௖௢௦ ఏሻכሺோభାሺோమାோೞሻ ௖௢௦ ఏሻ>GHJ@  
߰ ൌ േ ଷ଴଴଴כ௏೎כ௧గכሺோభାோమ ௖௢௦ ఏሻ>GHJ@  
,QWURGXFLQJ WKHVH SDUDPHWHUV LQ UHODWLRQ QR  ZH REWDLQ WKH UHTXHVWHG SDUDPHWULF HTXDWLRQV ± WKH FXUOHG
HSLF\FORLGVGHVFULEHGE\WKHELWHGJHGXULQJWKHSURFHVVLQJRIWKHVSKHULFDODUHD
(YDOXDWLRQRIWKHPDWKHPDWLFDOUHVXOWV
7KHGHWHUPLQDWLRQRIWKHLQWHUVHFWLRQSRLQWVIRUWKHFXUOHGHSLF\FORLGVFXUYHVDFFRUGLQJWRWKHUHODWLRQVDERYHLV
DQH[WUHPHO\GLIILFXOWSUREOHPZLWKFRPSOLFDWHUHODWLRQV$PRUHDSSURDFKDEOHVROXWLRQLVWRXVHJUDSKLFPHWKRGV
7KLVNLQGRIFXUYHVFDQEHHDVLO\JHQHUDWHGZLWKWKHKHOSRID&$'HQYLURQPHQWDQGRIDSURJUDPPLQJODQJXDJH
7KLVYHFWRULDOFRQVWUXFWLRQFDQORDGXSDQ\QHFHVVDU\LQIRUPDWLRQLQFOXGLQJWKHUHTXLUHGURXJKQHVV
1H[W D FDOFXOXV DSSOLFDWLRQ IRU SORWWLQJ WKH FXUOHG HSLF\FORLGV FXUYHV JHQHUDWHGE\ ILQLVKLQJ D VSKHULFDO DUHD
ZLWK SODQHSDUDOOHO WUDMHFWRULHV $V &$' HQYLURQPHQW ZH XVHG $XWR&$' DQG DV D SURJUDPPLQJ ODQJXDJH
$XWR/,63
&RQVLGHULQJWKHQH[WLQSXWV

x &XWWLQJVSHHG9F >PPLQ@
x )HHGSHUWRRWKI] >PPURW@
x 7HHWKQXPEHU= 
x 'LDPHWHURIWKHPLOOLQJWRRO' >PP@
x &RUQHUUDGLXVRIWKHWRRO5 >PP@
x 5DGLXVRIZRUNSLHFH5V >PP@

7KH/,63¶VURXWLQHSORWVWZRFXUOHGHSLF\FORLGFXUYHV)LJXUHGLVSOD\HGUHGDQGJUHHQSURSHUWRWKHFXUYHV
GHVFULEHGE\WKHWZRELWHGJHVRIWKHWRRO7KHVHFXUYHVDUHJHQHUDWHGLQWKHSODQHSRVLWLRQHGE\WKHșSDUDPHWHURQ
DFLUFOHGLVSOD\HGEOXH


)LJ'HWHUPLQDWLRQRIWKHWKHRUHWLFDOURXJKQHVV
7DNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHSODQHSRVLWLRQHGE\WKHșSDUDPHWHUDQGFRQWDLQLQJWKHWRRO¶VWUDMHFWRU\)LJXUH
ZHREWDLQWKHIROORZLQJYDOXHVIRUURXJKQHVV

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7DEOH'HWHUPLQHGYDOXHVIRUWKHWKHRUHWLFDOURXJKQHVV
$QJOHș /HQJWKRIWKHPHDVXUHGVHJPHQW 5D>P@
  
  
  
  
  
  
  
  
  
&RQFOXVLRQV
7KHQXPHULFDODQGWKHRUHWLFDOVWXG\SUHVHQWHGDERYHUHDFKHGWKHIROORZLQJFRQFOXVLRQV
x 7KHDFWLYHLQWHULRUVXUIDFHRIDUHIOHFWRULVDVFXOSWXUDOVXUIDFHWKDWFDQQRWEHH[SUHVVHGE\PDWKHPDWLFDO
UHODWLRQV
x &UHDWLQJDPDWKHPDWLFDOPRGHOWRGHWHUPLQHWKHWKHRUHWLFDOURXJKQHVVREWDLQHGE\PLOOLQJVFXOSWXUDOVXUIDFHV
UHTXLUHVDQDSSUR[LPDWLRQIRUWKLVVXUIDFHXVLQJDSLWFKVXUIDFHWKURXJKDVSKHULFDOVHFWLRQ
x 7KHFDOFXOXVWRGHWHUPLQHWKHYDOXHRIURXJKQHVVUHSUHVHQWVDGLIILFXOWSUREOHPGXHWRWKHFRPSOH[LW\RIWKH
PDWKHPDWLFDOUHODWLRQV7KHUHFRPPHQGDWLRQLVIRUWKHXVHRIJUDSKLFPHWKRGVD&$'HQYLURQPHQWDORQJ
ZLWKDSURJUDPPLQJODQJXDJHLQWKLVFDVH$XWR&$'DQG$XWR/,63
x 7KHFXUYHVGHVFULEHGE\WKHLQWHUVHFWLRQSRLQWEHWZHHQWKHELWHGJHDQGWKHZRUNSLHFH¶VVSKHULFDODUHDDUH
FXUOHGHSLF\FORLGV
x 3ODQHSDUDOOHOILQLVKLQJWUDMHFWRULHVJHQHUDWHDVXUIDFHZLWKDWKHRUHWLFDOYDULDEOHURXJKQHVVEHWWHUDVWKH
VXUIDFHLVWLOWHG
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